



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事件和暦 祓実施 西暦 事件 祓実施者 祓内容 収録史料




延久2・11 1070 竃殿で神主時給（経力）方神人依重と近行、論打、鼻血 預近助（春日社司） 祭物を神主に出させ清祓を遂げる 皇年代記











嘉祥1．9．□ 30日以後 1106 御入講結日 社家（春日社司） 30日御供停止、遂清祓、 古今最要抄





























永久5・3 3月27日 1117 大膳職の屋で上林方の下法師、童子の頭打ち破る 上林方が米布二段と紙五十帖出し清祓 皇年代記





保安2・6・1 30日以後 1121 一 ノ鳥居東辺で殺害 神祇官下向 殿下言上→死人跡地清祓、 古今最要抄
保安2・6 1121 一 ノ鳥居内で三井寺法師、法師を殺害。（欠損詳細不明） 神司 皇年代記






大治4・5・25 正130 欠損詳細不明 皇年代記











































保延2・9・ 30日以後 1136 一鳥居丑寅の方で死人 社家 清祓 古今最要抄












建久6・2・16 同年3・4 1195 遷殿と直会殿間で少童頭出来 宿直人取捨、路に辻子のように注連引、南は南郷、北は北郷
神人、御供停止、7日の稜、清祓
古今最要抄
正治2・9・2 1200 水谷経所で東金堂衆成福房頓死、 殿下言上するも指図なし、水屋一所の稜に治定 古今最要抄




建永2・8・16 同年9・17 1207 若宮手水屋転倒、留守下女死去 神殿守国春（重春） 宿直人を以て取捨て、南門から南橋へ注連を引く、若宮御供 古今最要抄
建保3・11・28 同年12・29 1215 御供所で正預延忠の雑仕女流産 社家 流産の所の板三枚敷替え、清祓、祭物五十貫、本人と親類沙
汰
古今最要抄
貞応1・ 30日後 1222 密蔵院北辻辺で行文房殺害される 社家 清祓、祭物、行文房縁者が出す 古今最要抄






















文永9・9・21 7日以後 1272 紀伊社傍らの石蔵中に死人の頭発見、非守に命じて取退 7日間の稼と社家評定、参社しないよう南北に立札、7日以
後清祓
古今最要抄
文永10・7・17 同年9・13 1273 鎌砥山で、興福寺僧顕舜房、鹿殺しを殺害
清祓、鹿殺しは院家住人なので院家に申入れ、その縁者に祭物を懸ける
古今最要抄






























































事件和暦 祓実施 西暦 事件 祓実施者 祓内容 収録史料
正安2・6’16 同年8・24 1300 御旅所雨垂石畳辺に殺害人あり、 三方神殿守（守職、春
家、春名）
10貫文の祭物で清祓、死人跡地土を堀捨て、浄土を入れる。 古今最要抄
正安2・7・21 1300 鷺原で興福寺僧聖俊房の子息殺害される 犯人が露見しないので、聖俊房、祭物300疋沙汰し、清祓 古今最要抄
正和1・5・14 5日後 1312 幣殿辺りで鹿死去 氷守稼物を取片付。5ケ日の楊治定。御供停止。社人に本殿と金堂を同時に参ること禁。殿下言上。5日後清祓 古今最要抄






元応2・2・1 1321 御供所で南郷神人春村と北郷神人景正打合い、板に血気 血気の板、敷替え、、清祓祭物百疋両神人進める 古今最要抄
元亨2・3・10 同日 1322 二御殿階段に中臣氏人祐敦、血を付ける 同日取替え、清祓、祭物二百疋祐敦出す。 古今最要抄
貞和2・1’21 同年（1）・24 1346 内院備殿板敷下に犬産 社家
30日（誤、3日力）神事停止、殿下（鷹司殿）、両院家（興福寺）に申入れ24日清祓
古今最要抄
貞和3・4’1 同年5・4 1347 三御殿階段に中臣氏人延清、血を付ける 5・4取替え、祭物2貫文出す 古今最要抄





貞和4・2・9 同年2・12 1349 八講屋板敷下に犬産 3日間御神事停止、清祓





観応1・4・29 1350 御供所北、大炊屋東庭犬の食べた鹿死去 5日の燭臓、他所で御供用意。 古今最要抄
文和2・8・16 5日後 1353 東回廊外の溝、狼食う鹿の死 両常住 一旦両常住御祓、氷守、取り片付け、路地に付き権官相談、注
連引く。5日の鯛稜、日数以後清祓
古今最要抄








貞治3・7・26 3日後 1364 直会殿板敷き下に犬産あり 3日御供停止、御供所と大炊屋穣無し、内廊神人出入り不可。
3日後清祓。神主、御祈番参勤（前項と重複？）
古今最要抄
貞治4・6・19 30日以後 1365 南門東脇聖床参籠男殺害。実検のところまだ死んでいかっ
たので運び出して閉眼
社頭燭稜無し。非人稜物取退け、氷守注連を引く。注連の縄
社家が出す。死人白毫寺辺へ捨てる。廻廊壁板敷居取替え、
血気の柱削る。30日以後注連退け清祓
古今最要抄
＊両史料に記載される事例につき、斜字は、古今最要抄のみに記載される内容。アンダーラインは、皇年代記のみに記載される内容。
巴
吟
